間伐の有無による森林のCO2濃度の違い--夏の白山演習林を事例として by 岡村 聖 et al.
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Difference of CO2 Concentrarion between Managed and Unmanaged Woods: Case Study of 
Hakusan Forest on August 2010 
??? ???????????????? ??
OKAMURA Kiyoshi, ITO Masakazu, IWASE Masumi and SAKAMOTO Go 
Abstract: We have tied up with Hisainorin High School to investigate the relationship between absorption of CO2
and forest managements. As a first step, CO2 concentration was measured in managed and unmanaged woods 
respectively on August 2010 which are in Shirakawa forest owned by Hisainorin High School. The CO2
concentration differences between the managed and the unmanaged were greater at night than during the day. 
Keywords: Global warming solution, Environmental education method, Scientific understanding 
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